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地への秋旅行は,よ うや く5月6nに 出発することがで
きた.森 脇隊員をリーダーとする日高,馬 淵,佐 藤,大
桃 間島の6名 で構成され,み ずほ基地からは西村,紙










































































ず充分のデーターがとれなかった.ま た,秋 に予定 して
いた人二L地震予備実験は7月 まで延期することとな り以
後のスケジュールが若干ハー ドになった.
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み ず ほ 基地 で ゾ ンデ を揚 げ る
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人 工 地震 観 測 の大 爆 破 の た め の 火 薬 装 て ん 川 の ボ ーV;・ク'はみ ずほ 躾 地 近 くで143m,
H231で100mの 深 さま で掘 っ た.
そ の 他 興味 深 い もの とし て は,例 えば,生 物 部II「1では
航 空 機 を 使 っ て の 大型 セ ンサ ス を行 っ たが,リ ュ ツ ォ ・
ホル ム 湾 の ア ザ ラ シ頭 数 は,2000頭以 上,プ リ ンス オ ラ
フ海 岸 域 で は1400頭以 上 で あ る こ とが わか った.ま た,
16次隊 で 発 見 した リー セ ル ラル セ ン半島 付 近 の 皇 帝 ペ ン
ギ ンル ッカ リー の再 調査 を行 う と共 に,新 し く梅 干 岩 付
近 で ル ッカ リー を 発見 し た.超 高 層 部 門 で は,み ず ほ,
昭 和 基 地 間 でVHFス キ ャ ッ ター通 信 の実 験 を行 った.
これ は,昭 和 基 地 で 発射 したVHF電 波 が,オ ー ロ ラ に
よ っ て 反 射 され てみ ず ほ 基 地 まで と ど か な い だ ろ うか,
とい う もの で,条 件 さえ整 え ばVHF波 を使 っ て,こ の
よ うな 方 法 で通 信 が可 能 な こ とが わ か った.
設 営 ・生活
気 温 が 高 い と共 に非 常 に 降雪 の 少 い 年で あ った.こ の
た め基 地 周 りの ドリ フ トが少 く,生 活 水 を ドリフ トに 頼
る こ とが で き な か った.池 の 水 を可 能 な 限 り 利 用 し た
が,5月 末 ま で が 限度 で あ っ た.池 に ヒ ー タ ー を入 れ て
取 水 口 は確 保 し て も,池 か ら基 地 の 貯 水 槽 ま で の バ イ ブ
が,送 水 を始 め て30分も し な い うち に 凍 りつ い て し ま
う.ま た,水 その もの も,池 の 氷 が 厚 くな る と共 に塩 分
が 濃 縮 され て,余 程 舌の 鈍 い者 に も し ょっ ぱ か った.そ
の 頃 か ら,基 地 近 くの 氷 山 まで は,氷 取 りに 行 く こ とが
で き る よ うにな り,生 活 水 もす べ て 氷 山 氷 か ら得 た.櫨





員も交代で応援 して貰った.結 果的には,越 冬隊員全員
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福西 浩
第22次夏 隣 は 約5か 月間 の 行動 を 終 え て,4月201il]li;
海 に戻 って き ま した.南 極 の 夏 の オ ペ レ ー シ コ ンで は,
物 資 の 輸 送 にbllえ,建設 作 業,内 陸 旅 行,ll}岸野 外 調
査,航 空 機 観 測 等 い ろ いろ な 作 業 が あ り,..・番 印 象 に 残
った こ とは,情 報処 理 棟 の 建 設 とコ ン ピ ュ ー タの 搬 入,
衛 星通 信施 設 の 建 設 な ど を計 画 どお り実 施 す る こ とが で
き,昭 和 基 地 の 稻 報 化時 代 の;相舅け を行 う こ とが で きた
こ とで す.
111:YFの先進[lqでは,す で に 情 報1ヒ時 代 を 迎 え て い ま
す.コ ン ヒ.t－タ と通fl亨回 線 を結 び つ け る こ とに よ り,
「ム く ・般 の 人 々が,必 要 な 情 報 を,遠 く離 れ た 場 所 か ら
で も 自ll|に使え る よ うにな って きま した.し か し これ ま
で の 南 極観 測で は,観 測 デ ー タ を船 で 日本 に持 ち 帰 って
い たの で,そ れ らをす ぐに利 川す る こ とは で き ませ ん で
した.更 に 不 便 な こ とは,デ ー タ を い ろ い ろな 規 格 で 記
録 紙 や 磁 気 テ ー プ に収 録 して きた の で,観 測 者以 外 の.一・
般 の 人 々が それ らの デ ー タを使 うこ とは 非 常 に 困 難 な 状
態 で した.そ こで 昭 和 」,9J也に コ ンピ ュ ー タ を設 置 し,観
測 され た デ ー タを その 場 で 処 理 し,必 要 な デ ー タだ け を
衛 星通 信 回線 に 乗せ て]1本に 送 る こ とが で きな い か と南
極 関 係liは長 年 考 え て き ま し た.そ し て今 か ら4年 前
に,こ う した シス テ ム を開 発す る計 画 が ス タ ー トし ま し
た.き び しい 「1然条 件 にカ|1え,物資 の 補給 を年 に 一 度 し
か 行 え な い とい う特 殊 な 南 極 の 環 境 で も確 実 に動 く シス
テ ム を開 発 す る こ とに,極 地 研 究 所 や関 連 会社 の 関 係 者
は.1"1:労しま した.コ ンピ ュー タ を は じめ,そ れ を設 置す
る 情 報処 理 棟 の 構造 に も 考 え られ る 限 りの 数 々の1/kが
こ ら され ま した,例 えば 微弱 な電 波 を観 測 して い る超 高
層 部 門 の 観 測 に 影響 を 与 え な い よ う,コ ンピ ュー タ室 の
シー ル ドを完 全 に 行 っ た こ と,コ ン ピ ュー タ の 電 源 を
MGを 川 い 別 系 統 に し た こ と,観 測 デ ー タの コ ンピ ュ ー
タへ の 入力 部 に 絶縁 ア ンプ を用 い た こ と,接 地 を コ ンビ
.・.一夕 と観 測 器 それ ぞれ 別 系統 で海 中 に と っ た こ と な ど
が あ ります.
22次隊 は4年 間 に わ た っ て開 発 さ れ た コ ン ヒ",一夕
と,そ れ に 関 連 した設 備 を.・話 して昭 和J19地に搬 入 し ま
した が,コ ン ビ 二 一 タの輸 送 に はず いぶ ん 神経 を使 い ま
した.ま た,日 本 で 考 え た とお りに この シ ス テ ムが 順 調
に 動 き出 す か の 不安 もあ りま し た.更 に1か 月間 と い う
短 い 夏 の 期 間 に 情 報 処理 棟 を建 設 し,そ の 中 に コ ンビ.二
一 タを設 置 しな けれ ば な らな い と い う時 間 的 制 約 もあ り
kし た.し か し,隊 員 とふ じ乗 員 の 努 力が 実 り,1月 末
まで に は情 報 処理 棟 の 建設 とコ ン ピ ュー タの 搬 入 が 終 了
しま した,更 に,こ の コ ン ピュ ー タ に質 の よ い超 高 層 の
デ ー タを送 り込 む た め の 無人 観 測 所 と テ レメ ー タ送 信 局
を,基 地 ノ イ ズの 影響 の な い西 オ ングル 島 に建 設 し ま し
た.そ して,そ の デ ー クを受 け る テ レメ ー タ受 信 扁 を東
オ ングル 島 の情 報 処理 棟近 くに 建設 す る こ とが で き ま し
た,・ 方,マ リサ ッ ト(海 事 衛 星)を 利 川 した 衛 星 通 信
の 移 動 局 は,生 物 用 の カ ブ ー ス に設 置 しま し た.カ ブ ー












く建 設 され た川 報
処理 棟
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●
情 報 処理 棟 に 設
1瞳さ才/たコ ン ヒ
二 一 タ








情報処理棟が完成し,コ ンピュータが設置され,西 オ ン
グル島にはテレメータ方式の無人観測所が建設され,日
本とは衛li1通俗が可能となったことにより,いよいよ昭











ドホテル"の 名にふさわしい建物です.特 に,こ れまで
夏期間飯場棟を利用したことのあるふ じ乗員にとっては
以前の大変さを知っているだけに好評でした.食 堂のス
ペースが広いので,食事時だけでなく夜も くつ ろげ ま
す,風呂にも毎日入れ,トイレも水洗なので,昼間のきつ
い建設作業で疲れた体もこの宿舎に戻って くればす ぐに
回 復 す る気 が し ます,こ う した 意味 で 夏宿r}は22次の夏
期 オペ レ ー ン ヨ ンの 成 功 に 大 い に 貢 献 して くれ ま した.
潜 水 調 査 は,西 の浦8回,北 の浦6回,北 の 瀬Jf1回
の 合 、1|'15|・1|fi－い ま した,水 温 が 一1.5℃の 氷 の 海 に も ぐ
る訳 で す か ら,安 全対 策 に は ず い ぶ ん 力 を 入 れ ま し た
が,潜 水 した2人 の 夏 隊 員 の 力 壼 が す ぐれ て い た こ とも
あ り,予 想 以 一ヒ乃 成 果 を.ヒげ る こ とが で きま した,こ れ
まで の トラ ップ に よ る生 物 調 査 の 方 法 で は,ト ラ ッ プに
入 る 習 性7)ある 動 物 しか 調 査 で きま せ ん で した が,潜 水
調 査 で は 南 極 の 海 の生 物 の 様 子 が そ の ま ま の 形 で 分 か
り,新 しい 生 物 も沢 山 発 見 す る こ とが で きま した,今 回
の 成 功 は,南 極 で の生 物 研 究 つ 方 法 に,新 しい 分野 を 切
り開・たという点でも綾 だと思・ます・ ●
こ の 他,22次 の 夏期 オ ペ レー シ ョ ン で は,気 水 圏 で
は,み ず ほ 基 地 よ1)更 に 内 陸300kmの 海 抜3000mの
北の浦での生物潜水調査風景
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V200までの旅行を,地 学では,昭 和基地よIJみずほ基
地まで測線を張った人工地震実験を行いました.ま た,



















　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 March　1981
　 No.　61　(Meteorology　8)
　 　 POLEX-South　data,　Part　1.　Radiation　data　Mizu.
　 　 ho　Station,　Antarctica　in 1979,　by　T.　Yamano・
　 uchi,　M,　Wada,　S.　Mae　and　S.　Kawaguchi.







　 　 Glaciological　d ta　collected　by the　Japanese　Ant-
　 　 arctic　Research　Expedition　from　February　1979
　 to　January　1980,　by　M.　 Wada,　T.　Yamanouchi
　 　 and　S.　Mae.　 March　l981
　 Catalog
　 　 Catalog　of　JARE　geodetic　survey　data,　comp,　by
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南 極 月 別 気 象 資 料(Monthly　Climatic　Data　for　Japanese　Antarctic　Stations)
平 均 気 温(Mean　temp.)　(℃)
最 高 気 温(Max,temp.)(℃)
最 低 気 温(Min.temp,)(℃)
平 均 気 圧 ・海面(Mean　pressure,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 sea　level)　(mb)
平 均 蒸 気 圧(Mean　 vapour　pressure)　(mb)
昭 和 基 地(Syowa;89532)
3月(Mar.)
平 均 相 対 湿 度(Mean　 relative　humidity)　(%)
平 均 風 速(Mean　 wind　speed)　(m/s)
最 大 風 速 ・1D分間 平 均(Max.　wind
　 　 　 speed,　IO-min.　mean)　(m/s)
瞬 間 最 大 風 速(Gust)　(m/s)
平 均 雪 景(Mean　 cloud　cover)　(1/10)
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問に体の一・部をもぎとられたという訳である.た だし,{》
南極の石であればすべて蜂の巣岩にな りうるわけではな1
く,ある特定の層に蜂の巣が生 じているこ とが よ くあ ミ
・.南極・砒 造岩鉱物・大きさや種類・点… パ
か に分 類 され るが,花 嵐岩 や ペ グ マ タ イ トの よ うに 粒 の ミ
大きい,7Ri,あるい髄 に,細 米立で辮 な玄武岩のよう ミ
な岩石には蜂の巣はできに くい,蜂の巣がもっとも発達1
す・のは沖 粒・鎌 岩・呼ばれ・岩・了であ・・と・ろ{
東 オ ング ル 島 に み られ る蜂 の巣 岩
南極大陸を吹き抜ける烈風は,地表に露出する岩石を





は岩石の縞織 造の方向と_致 している齢 が多い,こ ミ
れ らの結状構造は,造 岩鉱物の並びによって構成されて







}上 も前に誕生 した南極の岩石は,その後の幾たびかの弛 れない,
1殻変動を頑固に生き抜いて,よ うや く地表に達して新鮮 風化のスピー ドについては,平 坦な部分で年間1mm
l:な空気を胸一杯に吸い込もうとした途端,い つの問にや 程度 という報告もあるが,は っきりしたことはわかって1
ら猛烈な疾風がまわDを とり囲み,あ れよあれよという いない.ξ
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